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Relación entre normas contables y fiscales concernientes a operaciones 
vinculadas. 
 





En esta nueva edición de Fiscalidad de los precios de transferencia (operaciones vinculadas) se aborda el análisis 
totalmente actualizado de los cambios producidos tanto en el derecho interno, como en la Unión Europea y en el ámbito 
de la OCDE con sus directrices, que ya incluyen las acciones del programa BEPS. 
 
Esta confluencia de derechos, a distintos niveles, afecta no solo a las grandes operaciones realizadas en un contexto 
internacional, pues la valoración a mercado se va a aplicar también a las operaciones vinculadas internas y a las 
internacionales de pequeña cuantía, razón por la que la seguridad jurídica puede verse amenazada. Muchas veces habrá 
que determinar un valor de mercado en ausencia de un mercado del bien o servicio. 
 
En su conjunto, el nuevo marco regulatorio de los precios de transferencia está en línea con la regulación de otros países 
de nuestro entorno, cada vez más homogéneos en sus aspectos esenciales, como se pone de manifiesto en el capítulo 
dedicado a la experiencia de Estados Unidos, guía y motor de los cambios producidos en los últimos 50 años. 
 
Este libro puede ser muy útil para aquellas personas que quieran profundizar en el conocimiento de esta materia, así 
como para resolver los problemas del ejercicio de una actividad profesional relacionada con el derecho tributario. 
 
La gran experiencia profesional de los autores, así como su reconocida capacidad pedagógica, son la mejor garantía de 





Normativa contable, normativa fiscal, operaciones vinculadas, precios de transferencia, derecho interno, 
Unión Europea. 
 
 
 
 
 
